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BESTEM"E LSER OM "ASKEVIDD E, MINSTEMAL,BIFANGSTER OSV . I EF-SONEN . 
EF-BE STE"MELSE OM MALING AV "ASKEVIDDEN I FISKEREDSKAPER. 
EF-reg l ene o• • as kev i dde, •inst e•l l , bifangster osv. e r gjengitt 
i . uoffis i el l norsk ov erset t e l se i J-• e l ding 4 / 84. 
tidspu nkt e t 
EF-sonen i 
i forhold t il 
4/84. 
I Rldets Foro r dn i ng nr. 1 637 / 84 av 7 . jun i 1984 er 
for ut v i de l se av maskevidden fra 80 mm til 90 mm 
Nords j øen utsatt med 2 Ar - t il 1. j anuar 1987 -
t i dl ig e re bestemmelser, se vedlegg I i J -me l ding 
I nevnte J -•e l d i ng Cpunkt S s i de 2 l er det henvist ti l at det 
sener e ska l fastsettes detaljerte bestemmelser om fr a mgang smlt en 
ved mlling av mas kev i dde. Dette er ni g jo rt ved Kommisjon ens for-
ordn in g nr. 2108/84 av 23. juli 1984 . CO• ikraftt r edelse se 
Art ikk e l 7 nedenfor . ) 
Forordn i nge n om ml l ing a v •askevidde er gjengitt ne de nfor pl 
dansk. 
" Art i ke l 1 
Beskrive l se a f mas keml l ere 
1 . En ma sk e ml l er til bestemme l se af maskestørrelser er 2 mm tyk , 
f l ad, af holdbar t mater i ale og formf a st . Den er udformet enten 
som en rz kk e paral l e l l e s i de r , som er forbundet med skri sider 
med en ti l sp i dsn in g pl 1:8 i hver si de, e l ler blot som skri 
s i der med n zvnte t il spidsn i ng . Maskeml l ere n sk a l v zre forsyn e t 
med et hul i spidsen. 
2. Maskeml l eren skal vzre m zr ket •E• F - mas keml l er~ Pl ma ske ml l erens 
f ors i de skal bredde n i mm vzre afmzrket bide pl de parallelle 
s ider , hvis denne udformning beny ttes, og pl de skri s i der . I 
sidstnz vnte tilfzlde a f mzr k es bredden f or hver • m i n terv a l , og 
bredde ns størrelse angives • ed regelmzssige me l lem rum. 
Artikel 2 
"aske•llerens anvendelse 
1 . Fiskeredskabet holdes st r akt, sl maskerne strzkkes diagona l t 
l ængdere tn i ngen . 
2. Spids en af den i art i kel 1 omhandlede maskemller ind føre s 
masken vinke l r et pl netvzrket. 
3 . Maskeml l eren i nd f eres i •ask e n ente n med hi nden el l er ved brug 
a f et l od e ll er et dyna•o•eter, indt il maskemlleren stoppes 
ved •askens modstand ud for de skra s i der . 
Artikel 3 
Udv z lg e l se at masker til mlling 
1 . De ma sker, der skal ma l es, udgør en rzkke pa 20 fort l øbende 
masker , som udvz l ges i redskabets l zngdea kse. 
2 . Der males ikke mas ke r mi ndre end 50 cm fra sammensyn i nger, 
tovvzrk, e ll er b i ndestr i kke. Denne afstand ma l es vinke l ret pa 
sammensyningerne, tovvzrket el l er bind e str i kken , i det 
reds kabet ho l des str a kt i ml-retn i ngen. Der ml ikke miles 
masker , der er bødet e ll er i turev e t , e l l er t il hv i~ke der er 
f as t gjor t redskabsanordn i nger. 
3 . Som undtage l se f ra stk. 1 beheve r de mas ker, der s ka l mi l es, 
ik ke at vzre f o rt l ~bende, hv is oette hindres gennem anvende l se 
af stk . 2. 
4 . Redskaber ml kun miles, nlr de er v ide, og de ma ikk e v zre 
frosne . 
Artike l 4 2 
Større l se af de enke lt e masker 
En maskes større l se svarer t i l den bredde, der er afmærket pa det 
sted, hvor maskema l eren stoppes, narden anvendes i henhold til 
artike l 2. 
Ar t ik e l 5 
Bes t emme l se af redskabets maskestørrelse 
Redskabets maskestørre l se udtrykkes i mm som gennemsn i ttet af 
større l sen af det samlede anta l masker, der udvalgt og ma l t i 
henho l d t il artike l 3 og 4. Gennemsnittet rundes op til nærmeste 
1111 • 
Det sam l ede anta l masker, der skal mates, e r fastsat 
6. 
Artikel 6 
Fre11gangs11ade ved maskem!ling 
art ikkel 
1 . Kont r o lmy nd i gheden m!ler en rzk ke pa 20 masker, der er udvalgt 
i henho l d til art ik e l 3, v ed at ind f øre mas kema l eren med 
h!nden uden brug af l od e ll er dynamometer . 
Redskabets maskestørre l se bestemmes derefter i henhold t il 
artike l 5. 
Viser udregningen af maskestørre ls en, at maskestørre ls en 
tilsyneladende · kke er i overensstemmelse med gzldende regler, 
m!les yderligere to rzkker p8 20 masker, der udvælges 
henhold til artikel 3. 
Der foretages derefter en ny udregning af maskestørrelsen 
henhold til art ik el 5 p! grundlag af de nu m!lte 60 masker. 
Dette er redskabets maskestørrelse, jf . dog stk. 2. 
2. Bestrider fartøjets fører den i henho l d til stk. 1 bestemte 
maskestørre l se, tages denne maling ikke i betragtn i ng ved 
bestemme lse af maskestør r e ls en, og redskabet skal m! l es ig en. 
Ma l ingen foretages med et l od e ller e t dynamometer fastgjort 
t il maskemaleren. 
Valget mellem lod og dynamometer foretages af kontrol-
myndigheden . 
Loddet f astgøres med e n kr og i hull et i maskem! l erens sp i ds. 
Dynamometret ka n f astgøres enten i hu ll et i maskema l erens 
sp i ds eller i maskema l erens bredeste del . 
Loddets og dynamometrets nø j agtighed ska l godkendes a f den 
p!gældende nat i onale myndighed. 
For redskaber med en maskestørre ls e pa 35 mm e ll e r derunder 
som bestemt i hen hol d ti l stk . 1 anvendes en kraft pa 19 ,6 1 
newton <s v arende t il en masse pa 2 kg> , og fo r and r e red sk abe r 
en kr a f t p! 49,03 newton <svarende t il en masse pa 5 kg >. 
Med henbl ik pa bestemme l se a f mas kestørre l sen i h enho l d t il 
art ik e l 5 males der ved b ru g af lod e l ler dynamome t e r kun e n 
rzkke pa 20 masker. 
Artike l 7 
Denne fo r o rdn i ng trzder i kr a ft p a 90. dagen efter offentl i g-
gørelsen i De Europæ i s ke Fællesskab~rs Ti dende, <dv s . 22 . oktober 
_till.) . 
